







































































Rzepki  to przykład starannego podejścia do problemu podwójnej  tożsamości  i nie-
ostrych podziałów etnokulturowych. Logika wywodu Autora oparta o fundamental-



























































Niektóre  części  tomu  odnoszą  się  wprost  do  „osi”  współczesnego  sporu  poli-

































2 W  polskiej  literaturze  przekładu Romansu  wraz  z  obszernym  komentarzem  dokonał  Krzysztof 
Nawotka, Pseudo-Kallistenes, Romans o Aleksandrze, Poznań 2010, ss. 337.
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1948,  pochodzenia  macedońskiego,  którzy  znaleźli  się  zarówno  w  Jugosławii 
(w Socjalistycznej  Jugosłowiańskiej Republice Macedonii),  jak  i w  innych krajach 
komunistycznych,  które  przyjęły  uchodźców  z  północnej Grecji.  Ich  los mało  ob-
chodził władze jugosłowiańskie i „egejczycy” – jak siebie sami nazywali - stali się 















































Aleksandru Madgearu, Byzantine Military Organization on the Danube, 
10th–12th Cen turies, Brill, Leiden-Boston 2013, ss. 212 [= east central and eastern 
europe in the Middle Ages, 450–1450, vol. 22].
Prezentowana publikacja to kolejny, dwudziesty drugi tom zasłużonej serii wy-





stiom militarnym w postrzymskiej Dacji”   w  III-VII wieku5  oraz biografii  cesarza 
Galeriusza6,  po  angielsku wydano natomiast  studia  dotyczące Gesta Hungarorum7 
oraz  popularną  pracę  wyjaśniającą  średniowieczny  kontekst  współczesnych  sto-
4 Doktorat uzyskał w 1997 r. na podstawie dysertacji: Continuitate şi discontinuitate culturală la 
Dunărea de Jos în secolele VII-VIII, Bucureşti, 1997, w której poruszył zagadnienie przetrwania elemen-
tów cywilizacji rzymsko-bizantyńskiej na terenach zajętych przez Bułgarów w końcu VII w. 
5 Istoria militară a Daciei post-romane, 275-376, Târgovişte, 2008; Istoria militară a Daciei post-
romane, 376-614, Târgovişte, 2010; Istoria militară a Daciei post-romane, 275-614, Târgovişte, 2011.
6 Împăratul Galerius, Târgovişte, 2012.
7 The Romanians in the Anonymous Gesta Hungarorum. Truth and Fiction,  Centrul  de  Studii 
Transilvane  (Bibliotheca  Rerum  Transsilvaniae,  XXXIV),  Cluj-Napoca,  2005. Wydane  wcześniej  po 
